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u､ vt wはフローセルの濃度､一方 u'l V', W'tは反応槽の溶液の濃度であり､そ
れらは一般的な3変数オレゴネ一夕-の振動状態により与えられる｡またβは送液速度に
比例する量で､それが係る項は連結による効果を表している｡ノイズとして∈はホワイ ト
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